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Sistem internasional yang berlaku mengenai negara yang terdiri dari satu bangsa (nation state), negara – negara telah menempatkan kepemilikan nasional, atau kepemilikan perseorangan dalam suatu hubungan internasional dimana Berkaitan dengan perbedaan dalam sumber daya alam, letak geografi, iklim, sumber daya manusia, stuktur ekonomi, struktur politik, tingkat pendidikan, tingkat keahlian serta hal-hal lain yang mendukung suatu Negara untuk dapat menghasilkan suatu produk tertentu. Kondisi semacam ini mendorong untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke negara lain. salah satu kegiatan usaha jasa yaitu jasa Surveyor atau Superintendent yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial serta didukung kemajuan teknologi yang signifikan memberikan kontribusi Dalam arus perdagangan antar negara (Internasional) ini.
Penelitian mengenai tanggung jawab surveyor ini untuk dapat mengetahui tentang Tanggung jawab PT. SUCOFINDO sebagai pihak surveyor terhadap pemilik barang (owner) dan muatan barang dalam ekspor impor. Kemudian juga tentang tanggung jawab PT. SUCOFINDO di dalam pengawasannya sampai dengan proses pengolahan dokumen pemeriksaan serta mengenai mekanisme klaim atas muatan barang.
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Metode analisa yang digunakan adalah analisa Normatif kualitatif dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis ilmiah.
Pelaksanaan Surveyor sebagai pihak ketiga adalah bertanggung jawab kepada
Pembeli jasa atau pemilik barang (owner) dan muatan barang yang ditransaksikan atas kebenaran laporan. Selain itu, mekanisme pekerjaan surveyor adalah bertanggung Jawab dari proses Pengawasan sampai dengan Proses Pengolahan Dokumen Pemeriksaan yang secara tertulis dituangkan dalam Laporan Survey (Survey Report). Mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang menyebabkan adanya klaim atas suatu muatan barang, surveyor tidak bertanggung jawab melainkan hanya memberikan dokumen
pendukung sebatas tanggung jawabnya dalam mengeluarkan Laporan survey(Certificate / Report) guna membantu pihak pemilik barang (importir) untuk mengajukan klaim atau tuntutannya kepada pihak asuransi dan Pengadilan.
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